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PROOEMIUM.
Rologii m ei Senfum vobis propofiturus, illam du­
biam dicendi ingredior provinciam  an felic ita te  
deled a r i, an vero  m iferid magis c ont rifiari de bea­
mus,apparent quidem felicitates advolare alyones, 
a fi! quam lentis m igrant alis,non pauci ad arasfortunas confu­
giunt Quaquefac r  ifid  a probent,veriim  cumfallacem & incon- 
Jlan tem venerentu rD eam ,fe b rev i deceptos profitentur i  op­
pugnat enim nos b<ec petulans mortalium fa fc in a trix  , nunc 
amica pollicitatione, nunc bojlili A larte, & quqfi utraque manu 
fa v o r e  & fu r  ore noßros fo  licit at animos, obtrudit blanditias 
objicit minas, fiondet laureas, intendit arm a,& ubi ferenitatem  
explicat, ibi concitat tem pefiates, uno verboponit infidias,&  
prom ittitfec urit at em , ut non immeritb exclam andum : quis 
tutus in undis ? pinxitfortunam  quidem artifice colorum leno­
cinio ejus adulator Λ  pellesfedent em , quqfi a perpetua peregri- 
nationefatigatam ,& apprim i depinxit,nefcit enim fortuna n ifi 
p iti a quiefcere, ita U t a inter profiéra & adverfa  colludam ur, 
nequefem per nobis,fic  licet ejfefortunatis, ut felicita s non ali­
quid illius, quod in apice nominis circum fert, adm ifceatfelis &  
faneprodigium , fibom inem fuijfelegifiis v e lau diviß is, cujus 
cszptis nonnififecundijfim i aafiirárint favon ii,cu ju s expeditio- 
m busfeliciores promptiffime advolárint Cbarites, cujus labor 
omnis &ßudium  bonis avibus adm inißris, abnitentibus incon- 
trarium ,nec quidquam E u ris, ad defer ipt um littus doportata 
fu ijfent. Veriim enim verö, ubi hoc nec auditur, nec legitur, in
eam
eam mecum abite fententiam  : Fortuna magnarum fraudum  
negotiatrixfuas amqfias, aut procos m obilitatefua maximope- 
re de ludit, &  hinc nos magis m iferu  quam felicitatifuccum bi- 
mus. Fragilia enim res e jl, corporis n o fri Machina m iferrim a 
ejus ejl conditio, quamdiu in <equore hujus mundi ancipiti velo  
navigare tenetur. Revocem us faltem  ad animum horrendos 
illos, &  indignantes morborumfludus, quibus Cymba noßra cor- 
por e a imcrgitur imo fiepe fubm ergitur, nulla hic ejl <etas, nul­
lum anni tempus, nulla regio, nullum vitae genus, quod ipforim  
fieviti<e & indignationi fe  fubducere audeat. A lifer et mefa n t 
' tenerrimorum atque delicatulorum infantum, quos tam m ifere 
v ex a ri m orbis, quamprimum faltem  materni uteri claufiro 
perrupere aurám q. vitalem  hauriunt, videm us: quid ? quod v ix  
natifepius iterum effe definant. llfque adeb morborum tempe-  
Jlates omnium aetatum ad canam ufque fenedutem  funt fa telli- 
tes. Non erit anni tempus, quod non largam fecum  trahat mor­
borum fegetem , nullum numerabis diem , qui non multorum 
morborum fit  fertilis, v ix  reperies mundi angulum,ubi non ad- 
f it  numerofies m orborum proventus, quorum prolixus catalo­
gus a fene nofiro fe d . s. fuorum  Apbo. defcribitur. Concomi- 
tantur morbi longa itinerafacientes, &  ad extremos Indos na­
vigantes., ingrediuntur munit ffim a AI art is, imo & ipfa proh do- 
lo ri artis ca ftra ,ib id em devot ißimos Allifarum cultores ado­
riuntur , &  multoties crudeliter jugulant. Quae tamen dicendo 
nequaquam vo lo  v e fra  abuti patientia, &recen[endo creatu­
rarum varias,vel confiderando earundem miferias tempus ter­
rere, cum alii aliis crucientur morbis, e quorum vero  caterva 
cum non infimum Jib i locum vendicet Hydrops prxprim is Afici- 
tis, Tympanitis, &  An afarc a, meam de his ajfedibus luce publi­
ca divulgatis, mihiqueprofuprema licent U , &  Dodoratus lau­
rea in Facultate Aledica capefienda fo rte quondam ajfignatis 
confuetd D . Dominorum cenfurA paucis fubjicio mentem i  Tu 
verd  L . B . v a le , ir n e is  conatibusfazw.
CAPUT
C A P U T  P R I M U M
D E
Definitione, Subjeéto, 8c Differentiis.
§.  I.
Nccndio obnoxium cfle humanum corpus teftantur febres va­
riae, atque inflamationes; diluvio vero atque inundationibus 
Hydrops, hujus autem affediis plures ftatuuntur fpecies five 
differentias, non tam ex humore morbifico aliisque eundem 
parientibus caufis petitas, quam ex partium affedarum, five 
aquas colledas prastematuraliter continentium diverfitate ; unde alius 
dicitur capitis Hydrops feu Hydrocephalus infantibus magis familiaris: 
alius Hydrops pedoris , cum idem humor in ipfa pedoris capacitate coa­
cervatur : alius Scroti feu Hydrocele, cum ferum copiofum feroti &  penis 
membranas implet, diftendit, eafdémque traslucidas efficit : alius Hy­
drops uteri, cum cjufdem membranas feu tunicae copiosa aquá turgent. 
Hic autem potiffimum tres illas fpccies Afcitem, Tympanitem, Anafar- 
cam , feu Leucophlegmatiam coniidcrabimus, cx quorum pertradatione 
praediatarum aethiologia &  curatio facile deduci poterunt. Quas quia 
plures, quam fupra didas corporis iimul invadunt partes aut falcem ma­
gis extenfas, ventrem puta, &  in eo poiita vifcera, crura , tibias, pedes, 
aut cotum corporis habitum, Hydropum univerfalium nomine ä veteri­
bus donatas funt.
§. II. \  Scitcs Q aliis dicitur utricularis, ex eo quod ventrem inftar utris 
X JL  plenum &  tumidum faciat) eft abdominis tumor &  inflatio ab 
humore aquofo, &  ferofo in ejuidem capacitate colledo ortum habens, 
&  femorum, tibiarum, pedum imo etiam &  feroti quandoque aqueä infla­
tione comitatus aut prascurfus. Talis aqua, ut plurimum in ipfa ventris 
cavitate fluduat, nonnunquam tamen, ut ä Seben hio aliisque obfervatori- 
bus notatum eft, in membranis omenti, aut tunicis partium abdomine 
contentarum elevatis, inflatis, &  veficulas atque Hydatides facientibus 
conciufa continetur.
g.III/T^Ym panites vero ä tympano didus,cujus fonum venter aegri per- 
X  cuflus aemulatur, eft ejufdem partis feu abdominis prominentia 
&  tendo ä multis flatibus in illius capacitate, aut ftomachi &  inteltinorura 
cavo conclufis orta, iisque non folis, ut quibufdam placitum eft, qui ideo 
hunc affedum Hydropem ficcum nominare voluerunt, fed aqueis humo­
ribus etiam redundantibus, unde didi flatus elevantur permixtis; neque 
enim credibile eft folos flatus tympaniticum affedum , ficut nec folam 
aquam colledam Afciticum producere, cum flatus feu halitus omnes in 
corpore geniti ex humoribus femper aut fermentefeentibus, aut per calo­
rem refolutis erumpant. Quare in eo differre videntur hae duae Hydropis 
fpecies non admodum difpares, quod prior feu Tympanites abdomen ma­
gis flatibus , quam aqueis humoribus tenfum efficiat, pofterior vero feu 
Afcites magis aqua quam flatibus plenum.
A §. IV.
§ ;iV . A Nafarca demum, quae incipiens cachexia dicitur, confirmata 
jL j l  vero Leucophlegmatia, eft tumor ad totum corporis habitum 
ne facie quidem excepta, magis quam ad ejus cavitates pertinens, icu in­
flatio preeprimis glandularum , ac vaforum lymphaticorum ä itagnanti- 
bus partim,partim fegnius circulantibus humoribus excitata; in qua cum 
pallido vel fublivido oris, ac totius corporis cclore, eam mollitiem carnes 
acquirunt, ut manu compreíhe, impreffiones digitorum ad aliquod tem­
pus plerumque fervent.
§. V. T I  Ic juvat innuere didas Hydropis fpccies inter fe plerumq; com- 
i l  1  plicari, aut fibi mutuo fuccederc $ ita ut particularis in univer- 
falem facile degeneret, &  Afcites atque tympanites Hydropem pedoris, 
atque etiam Leucophlegmatiam fibi nonnunquam afciicat. Et rurfus Hy­
drops pedoris, uteri, &  Anafarca, Afcitem atque tympanitem ; ubi enim 
ferofior fada ianguinis conftitutio aqueos humores in aliqua parte depo- 
n it, in aliis pariter atque in toto corporis ambitu,perfeverante praefertim 
aut crefccnte alFedu, &  data alia quacunque occafione deponere poteft.
§. V L T JA rs  affeda veteribus dicitur majore ex parte hepar, ut inftru- 
X  mentum ianguinis generativum , alii eorum accufant mefente- 
rium, nonnulli lienem. Verum fubje&um Hydropis, nec hepar, nec lien, 
ied (anguis, dum in fanguine cumulantur plurima* partes crailiores &  vi- 
fcidiores per tubulos partium, &  vafa lymphatica fluere nefeise , fhatim 
oritur obltrudio , &  cum ä tergo infequentes illas premant, vafa lym­
phatica valde diftenduntur,&  ob teneritudinem rumpuntur, quo fado 
exftillat lympha in cavitatem abdominis: &  cum hepar gaudeat plurimis 
vafis lymphaticis facile ob intemperiem fanguinis ibidem fiunt obftru- 
diones, &  vafa lymphatica rumpuntur ; patet hinc quam frigide ä Gale- 
nicis frigida hepatis intemperies accufetur. Eadem facilitate reliqui quo­
que errores excutiuntur, quos apud C. L. Senner tum &  Kivert um videre li­
cet, quafi hepar cibos crudiores non attrahendo, vel lien eos non digeren­
do Hydropis exifterent caufae, cum omnia falfa nitantur Hypoteii &  ef- 
fedus cura fuis caufis confundantur. In hoc fane negotio multum pra*fii- 
tit cordatus Sylvias, oitendens vifcera in plurimis Hydropicis absque ulla 
reperiri labe, quod Diemerbrok confirmat. Etfi forte putredinis aut cor­
ruptionis appareat veítigium,non pro caufa, (ed pro efle&u lymphae acrio­
ris, cui vifcera tamdiu innatant, id habendum efle cenfeo. Neque hoc fe- 
culo amplius anxii fumus de viis, per quas ferum ex hepate falva manen­
te fubitantia in abdominis cavitatem effundatur de quo alias valde folici- 
tus eft C. L. K iveri us, cum ante deferipta nobis legitimam Hydropis fedem 
&  cautam digito quafi indigitent, ut ipfe Diemerbrok, alias novitati non 
adeo favens, loco antea allegato fateri cogatur, quod vafcula haec vel ero- 
fa, vel comprefla &  anguftata, ut lymphaticum liquorem folito modo non 
deferant &  exonerent, Hydropem inducere (oleant.
C A PU T  SECUNDUM.
D  E
Caufis immediatis Hydropem generantibus.
J .I . 'X 'L In c  demum fcimus quando caufam cognofcimus, ait Stagirita, X quare &  nobis, ut in accuratam morbi cognitionem deveniamus,
caufas
caufas indagare incumbit. Verum ad caufas Hydropis tam particularis, 
quam univerfalis, qu« non valde diffimiles funt, eruendas, non eit ut ve­
terum Medicorum partes amplexamur, quorum alii frigidam accufant 
Hepatis intemperiem ejúfque imbecillitatem H«matofin non reXé perfi­
cientis, crudiimquc aquofum ac flatulentum fanguinem in variis partibus 
aut cavitatibus ferum fuum pro re nata diffundentem generantis. Alii ca- 
liditatem nimiam ejufdem viiceris calorem nativum diifolventcm, quam 
colligunt ex Hydrope febribus fuperveniente,alii materiam ferofam ex po­
tu cibisque humidis derivatam, &  utriufque Hypochondrii aut partium 
omnium nutriendarum attraXione deficiente , in ramis portré aut cavae 
retentam, &  denuo reftagnantem. Alii demum rimas feu fifiuras in exfic« 
cato per nimium calorem jecore excitatas , aqueiimquc humorem fun­
dentes ; attraXioncs vero illae mere imaginari« atque commeptitire ex 
refipifeentium Medicorum animis exularunt, concidunt penitus diXae de 
Hydropis caufis Hypotefes, nec refutatione ulla cuivis Anatómiáé gnaro 
dignae videntur. Quapropter ali« afferendae veniunt diXi affeXus caufe, 
quae Anatomi« magis confentiant, &  ex quibus ejufdem Phcenomina at­
que Symptomata facilius deduci poilintj tales veró funt primo ierofior St 
aquotíor falfiorque fanguinisDiathcfis ex quacunque caufa prodeat, fe­
cundo obitruXioncs confirmat« in vifceribus , ex hoc liquidem duplici 
vitio clare concipitur aqueas capitis, peXoris , ventris totiúsque corpo­
ris inundationes fuboriri.
§. II. |"^\lco autem ferofum tunc pr«cipue fieri fanguinem &  Hydropi 
JL/pariendo idoneum,quando fales acidi in ipfius malfa,fupra acres 
&  lixiviofas eidem , exaltantur &  luxuriant, dcprefsisque partibus ejus 
fpirituofis &  principiis aXivis, ipfe„qjwfi deliquium patitur , &  in vap­
pam degenerat; inde enim f i t , ut condenfata paulifper , quamvis non 
omnino ejus parte rubra ieu globulofa &  lymphatica , fcu fibrosa, qu« 
crafliores funt, ferofa qu« in poris , St interftitiis earum continebatur, 
facilius ab iifdem fccedat, &  in vafis fanguiferis redundet, non fecus ac 
videmus in coagulatione laXis incipiente ferum ä reliquis partibus quafi 
expreifum feparari.
$ .111. A B obftruXionibus quoque ipfis &  qu« per ie Hydropem parere 
jT x . poflunt, aquofa &  vappida fit fanguinis conftitutio, in quan­
tum recrementa fanguinea per multiplex corporis colatorium fecedere, St 
excerni folita in ejufdem alveo propter colatoriorum in farXum retinean­
tur, ex quorum pr«fentia St cumulo illius Diathefis fen fim vitiatur St ob- 
fcuratis fpirituofis atque fulphureis tenuioribus partibus phlegma exte­
ris tandem prxdominatur principiis j quare non mirum eft, fi maié mora­
tis St munio fuo non rite defungentibus Hypochondriis aliisque vifccri- 
bus, ut in omni non recenti, aut non fubito faXo Hydrope contingit, mor­
bus femper male audiat $ neque enim huic tam facile, nec tam propere 
fuccurri poteft, cum caufa ipfum fovens contumax admodum fit, St ite­
rato fanguinis circulari motu continuo crefcat.
g.IV.^VJOtandum vero ad Hydropis caufam accuratius intclligendam, 
ίΛΙ fanguinem cralliorem é corde vi quadam , St cum impetu in 
arteriam magnam &  inde; per minutiffimos furculos ad vafa capillaria uf. 
que protrudi, ac perpetuo fubtiliores particulas ad latera propter nutri- 
tionem partibus iolidis fuppeditandam tranfudarc, unde ad extremitates 
arteriolarum capillarium Q quibus anexx funt glandulx his vero tum
A z venx,
venae, tura etiam vaia lymphatica) ut ut craflus pervenit, difponitúrque 
ita ut difficilius ä fubfequente , ac torentis inftar ä tergo premente alio 
ulterius cogi pofiit, praecipue cum ä nitro aereo magis figatur, licet ipiri- 
tus fub forma vaporis per poros undique venientes, illum fanguinem ali­
quantulum exaltent ac rarefaciant,nihilominus quanquam rotundae, fub- 
tilioreique particulae ad venas protrudantur,ramofae tamen, ac hamofa?, 
quales plurimae lymphaticae funt, facile ipongioiae glandularum praefer- 
tim fubilantiae, permittentes fubtiliori tantum fanguini transfluxum, ad- 
haerefeunt ut in Anafarca, adde quod tales humores ad vaia lymphatica 
fecreti citius coeant ob defe&um priorum , imo ftru&ura ipfa vaibrum 
inultum contribuit, quae modo lata modo arda eft, &  ex toto corporis 
habitu in abdomen terminantur, ab humore meíenterii viícido, craifo 
&fexcentis aliis premuntur impediúntque lympham fanguini denuo mi- 
icendam in fuo motu, &  indé vaibrum tumores, diftenfiones, ac plane 
ruptiones contingunt.
§. V .TjRogredior his praelibatis ad cauiam immediatam , quam lym- 
A  pham extravafatam vel rcftagnantem eife contendo. Peccat 
enim lympha quatenus fit valde acris , vel quatenus vifeida &  glutinóik 
redditur, utroque modo tenellula vaia lymphatica dilacerare poteft, ut 
qua datä porta incavitatem abdominis exftillet, fi enim viicidior redda­
tur in motu iuo per quam facile impeditur, &  ä tergo iniequenti obicem 
ponit, hinc au&avafa ultra fphaerara fuam extendi nefeia, confringit &  
extravafatur. Acrior vero reddita rodendo , continuum folvendo fo­
res fibi vi quafi aperit, clauftra ilia perrumpit, &  abdomen intumeicere 
facit, praeterea ejufmodi vaibrum dilacerationem facile fieri pofié patet, 
cum vaia illa adeo exilia íra t , ut tot annorum fpatio Anatomicorum 
oculos effugerint.
§-V LK i E<lue ne^ us u^ra L· Sylvium  de vafis la&eis ftatuere , quod 
1 Λ  vafis lymphaticis tribuo ; nihilominus facile amborum fenten- 
tias conciliari pofié perfuafum habeo. Siquidem non eo inficias, Chylum 
cauiam ibeiam quandoque exiftere , &  in abdominis cavitate , una cura 
lympha, fi non femper faltem fiepius colligi, ä iblo tamen chylo effufo in 
cavitatem abdominis Hydropem femper fieri merito dubito, cum necipfe 
C. L. Sylvius hoc adeo acriter defendifie videatur, nec humor diftcnfionis 
abdominis caufa in cavitate ejus femper reperiatur, fed in tubulis mufeu- 
lorum,quandoque etiam innumeris in veficulis teile experientia colliga­
tur. Fieri equidem poteft, ut chylus vifeidior reftagnans in vafis la&eis 
Mefenterii lympha* obicem ponat, quo minus iter fuum emetiri pofiit, 
quae impedita qua data porta eru&atur. Quod fi ob vaforum lymphatico­
rum diitenfionem vel etiam lymphae alio fluentis defeftum vafa la&ca 
comprimantur; vel chylus incrafietur , pigrius incedendo fatifeit, &  ad 
plenitudinem colledus moleftae farcinae inftar in abdominis cavitatem 
ejicitur, lympham ibidem jam dudum exiftentem non parum augens.
§ .V I I ./ ^ 011igitur itaque lympha frequentiflime in abdominis cavita- 
V_-«< te , eámque penitus occupat, nonnunquam in omento, peri­
toneo , Mefenterio , vel etiam tunicam hepatis inter &  parenchyma re- 
peritur, &  quafi propriis in veficulis reíervatur: quorum aliquas ovi co­
lumbini , alias etiam ovi gallinacei, alias multo minoris magnitudinis in 
fufpcnfi furis cava hepatis parte demonftravit Guilhelmus Stratenm. Cal­
culum fuum addit C. L. Diemerbrok inquiens: ruptis hifce vafis lympha­
ticis,
ticis, interdum etiam contingit lymphaticum liquorem non effundi in 
abdominis cavitatem, fed inter vicinas membranas effluere atque indé ve­
ikül# producuntur Hytatides appellat#, quibus hepar interdum intus, 
fed frequentius foris nonnunquam etiam mefenterium aii#que in abdo, 
mine partes fcatere deprehenduntur. Plerumque autem fluduat lympha 
in cavitate intra abdomen , cum enim plura vafa lymphatica ex hepate 
prodeant, &  per mefenterium ramificentur, inque commune chyli rece­
ptaculum, vel etiam dudum Thoracicum quotidie lympham deponant, 
non mirum efl, fi vafa Ji#c innumera fauciata lympham adeo largiter in 
abdominis cavitatem effundant.
§. V III.'T 'Ym panitis vero (eu tumoris flatulcnti caufa, funt flatus intra 
i  codionis vifccra ä cruditate, dyspepiia, aut humorum didi- 
milium fermentatione excitati, qui quam diu ita incompartabiles, &  fo- 
lito vehementius fermentantes funt, inflatus abeunt, intellinorura cavi­
tates inflant, atque ventris diitenfionem producunt.
C A P U T  T E R T I U M
D  E
Caufis remotis , &  Procatarticis.
§ .I ./ ^ \ U o d  vero fpedat ad morbi hujus caufas remotiores &  procata- 
reticas, ä quibus nempe affedus ifle oritur; dico has adeo mul­
tiplices &  diverfimodas exiliere, ut vix pofflbile f lt , cas omnes particula- 
tim reccnierc. In caularum vero remotarum ordine flant omnia illa, qua» 
lympham incrailare vel acriorem reddere, aut fanguinis crafin inventere 
poflunt, discrafla autem fanguinis oritur quatenus principia ejus adiva, 
fpiritus fcilicct fal &  fulphur, vim five virtutem fuam minime exerunt: 
dico autem hoc fieri vel quoniam partiéul# ifi# nimis abfumuntur, vel 
quia per refediones idoneas, &  proportionatas non fatis reparantur; vel 
tertio quoniam ä particulis aliis hebetioribus aut heterogeneis in mafla 
fanguinea nimium ageitis obruuntur aut obfcurantur. Primum autem 
horum evidentiilime cernitur in crebris aut immodicis Hemoragiis, ä qui­
bus f#piflime, plus quam ab alio quovis accidente , plerique homines, 
quantumvis robufli &  conftitutionis prius firm#, illico ad Hydropem in­
clinantur. Cujus ratio eil, quod fanguis particulis ejus nobilioribus ia 
copia ingenti profufis depauperatur adeo, ut poftea fuccum chyli alla­
tum nec rite fermentare pofiit.
§ .II.T ^O rro  idem interdum affedus , tardiori licet paffu, ä febribus, 
J .  aliisque diuturnis #gritudinibus diarrh#a puta , dyfenteria &  
lyenteria , febres long# intermitentes, colica paífio frequentior &  habi­
tualis fada, h#morhoidum aut menflruorum diuturna fupr#llio, fangui­
nis ex quacunque parte fluxus immodicus aut fecpius recurrens , affedio 
Hypochondriaca diuturnior, concodio flomachi jam dudum l#fa,glan- 
dul# cutis miliares abturat#, fudoremque (eu fenfibilem,feu inlenfibilem 
ä fanguine minus feparantes, in quibus omnibus affedibus, quia (angui­
nis adiva principia diilipantur , aut eadem ä redundantium in ejufdem 
mafla recrementorum variorum copia deprimuntur, aut ä fero per vias, 
ordinarias excernendo, &  tamen non excreto, nimis diluuntur, &  quali 
fubmerguntur; quia infuper eruor in motu fuo ab infardis partibus reti-
B netur
netur atque fiß itut, aut a ialibus fluorem pailis Λ ad coagulationem ferique 
fili profufionera difponitur, aut ut verbo dicam, ä quacunque ex fupra di- 
ftis pluribusvé firoul concurrentibus cauils infringitur, &  vigorem futim 
atque confidentiam deperdit.
§.IiI.CEcundó fanguis nonnunquam ab indole genuina defcifccns, in 
i3 Hydropicam vergit, quia propter alimentum folito aut debito 
tenuius ci iuppeditatum, particula» a&iva» ejus non fatis repaiantur; ita* 
queobfervatum fuit,quofdam vino &  potui largiori aífuetos, poftea ad 
aquee aut cerevifia» tenuioris potum, fubito in Hydropem incidifle. Ter­
tio demum caufa iive occaiio ad morbum iftum difponens, communiflima 
&  maxime notabilis in eo confidit, quod particulae (anguinis adi vas aliis 
hebetioribus aut hcterogencis obvolutae, vel ab invicem diflipatie vim 
fuam amitant &  exercere nequeant, talis vero earum affedio cum ä variis 
caulis &  accidentibus ita potiflimüm ab his tribus modo (olitariis, modo 
fimul unitis excitari folet : videlicet primo a nonnaturalibus immodice 
ingeftis, fecundo á naturalibus indebite retentis, vel tertio ä praeterna- 
turalibus in corpore perperam genitis.
S-1V. A  ^  primum ex his cladem , errata in victu , ä quibus uberrima 
XJLfemper idius morbi iegeseft, merito referimus. Etenim vulga­
ris &  fere omnium in ore decantata ed haec prognoiis, gulofos quosvis 8c  
valde bibaces demum ab Hydrope interituros: ad quem infuper inclinant 
non modo crapula , &  compotationes immodicae ac afliduae, verum 3c 
comeflationes nimis crebra ac intempedivae , quin &  alimentorum ab- 
furdorum aut dyspeptorum frequens ingedio, uti funt alimenta frigida* 
flatulenta, cruda &  humida frequentius ingefta ; fcilicet largus &  immo­
deratus aquae alioriimquc liquorum refrigerantium potus, fruduum om­
nium, praefertim immaturorum aut acidorum efus continuatus acetaria, 
olera , legumina , terredria &  craila edulia faepius comeda, denique ea 
omnia, quae fanguinem diluendi, incraflandi refrigerandi, atque vifcera 
obdruendi facultate donata funt. His demum adjungendus merito vide­
tur vini &  fpiritus ejufdem aliorumve liquorum ardentium , aut edulio­
rum acrium Scoleoforum ufus frequens &  immodicus ; illa enim quan- 
quam ex fe minus frigida &  cruda fint, acido falinum tamen domachi fer­
mentum fulphurc fuo , aut falc valatiii ita infringunt, ut digeftioni ali­
mentorum peragendae impar omnino evadat, ficquc ex crudiori chylo 
crudior fanguis generatur $ praeterea ex ufu dictorum calefacientium bi­
baces, &  fitibundi fiunt homines, &  potandi finem non faciunt, unde fan­
guis nimium diluitur. Neque infolens eit, vifceribus aeftuantibus fi co- 
piofius frigidus potus ingurgitetur , Hydropem fupervenire, cum enim 
tunc pori valde fint dilatati, &  tranfpiratio fuccorum iduantium ex im- 
provifo denegetur fanguini, facile fieri poréit, ut chylus &  lympha in 
mefenterio fubito redagnent,& acriores fadi avolantibus particulis acres 
temperantibus, exitum vi quafi parent in abdominis cavitatem.
§. V.T^Aciunt &  huc motus violenti, psrcufliones ventris, caius ab alto, 
Γ  a quibus caufis facile rumpi poliunt vafa lymphatica, vel lympha 
in motu praepediri. Diflecuimus inquit Dn. Isbrandus de Diemerbrok in 
fua Anatome p.m. III. in noltro Nofocomio juvenculam 24. annorum,quae 
per fexdccim annos Afcite detenta, indeque tandem mortua fuerat, in qua 
nullius viiceris manifedam laefioncm invenire potuimus: fola aliqua veli- 
cula lymphatica disrupta, mali diuturni caufa fuiife videbatur. Crude­
liter
liter enim a parentibus in pueritia fuerat tra&ata ? &  iitibus pedum ma- 
íiuúmque faspiffime excepta, ä quibus procul dubio aliqua vafa lympha­
tica dudura disrupta fuerant. Sanguinis per menfes &  hoemorrhoides 
purgationes fi fuprimantur plerumque accerfant Hydropem, cum ferum 
fere ubique coacervetur, &  ad plenitudinem colle&um vafa lymphatica 
dilaceret: fi vero in exceffu peccetur, &  ianguis nimium evacuetur, bre­
vi quoque temporis fpatio fubfequi (olet Hydrops propter exhauftas par­
tes fermentativas, &  fpirituura inopiam, hinc humores vel plane fubfi- 
ft unt, vel tardius faltem moventur, &  ipatii angufti perteefi tandem mo­
le fua exigua vafcula perrumpunt.
D E
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§ .L  C ign a  diagnoftica vel incipientem , vel auíhim , vel confirmatum 
3 Hydropem produnt, in principio enim hic morbus non adeo fa­
cile cognoícitur, quoniam graviditas, pinguedo, &  alia Medicum non- 
nunquam reddunt dubium. Solent tamen initantem Hydropem indicare 
figna diagnoftica ä refpiratione diftcnfione ventris, &  pedum tumore de- 
fumpta, in Afcite enim prominet venter , molior e il, &  commotus flu­
ctuationis fonum edit, tumórque comprcflus, nifi admodum renitens fit, 
ób ventris ab aquarum nimia colleCtione diftcnfionem ab una parte ad 
aliam commutatur. In tympanitide vero magis tenfus eft aqualiculus, &  
percufius tympanum aemulatur, ob flatuum contentorum levitatem mi­
nus gravidat, nec facile tumor ab uno latere in aliud per varium aegri de­
cubitum devolvitur; prieterea adfunt murmura ventris &  borborygmi,fla- 
túsque magis per os &  anum rejiciuntur. In Anafarca demum non folum 
partes inferiores, fed etiam manus, brachia, fcapulas, dorfum, pectus, fa­
cies &c. ä ferofo humore totam cutem infarciente atque imbuente inflan­
tur &  intumefeunt; color cutis ob eandem caufam albus eil atque palli­
dus , carnes molles, laxae, &  veitigium maniis comprimentis fervantes $ 
ob fpirituum animalium atque vitalium defectum fegne &  languidum fit, 
refpiratio non facilis, praeiertim ä minimo exercitio,urinae minus craflae 
&  (äturatas funt, ob minorem recrementorum in fanguine exfuperantiam ;  
febris autem lenta quandoque coniequitur, quando morbus altas egit 
radices, &  vifcera vitium contraxerunt, fanguinem particulis impuris Sc 
Heterogencis implentia.
§. II. I N  Hydrope vero confirmato tanto artificio opus non eil, ut malum 
Xcognofcatur, tunc enim praeter abdomen pedes tument, plus ta­
men interdiu quam noftu , hinc horis matutinis ceffaflc videtur tumor, 
brevi rediturus. Accedit tufiis, fitis urget, appetitus profternitur, labia 
livefeunt. Facies &  fuperior corporis pars marcefcit: tempora cöllabun- 
tur, urina ut ut pauca tamen valde faturata eft rubro colore. Rcipirandi 
difficultas de die in diem augetur, ut tandem vix iniedili refpirare poflinU 
Imo tumor partium Iasiarum augetur quotidie, ufque dum tandem ipfa 
crura non tantum fplendida acvelut oleo oblinitavideantur, (cd &  ali­
quando rubicunda, aut maculis faltem dolentibus, grandibus, feu gan- 
grasn» > fecuturique fphaceli exordiis, hinc atque illinc afficiuntur. Hase
B z  ‘ tamen
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tamen fymptomata non in omnibus Hydropicis ante mortem confpiciun- 
tur, fed fepe ipia mors antevertit. Sunt etiam quibus pullulae in cruribus 
nimium tumidis erumpunt, fponte humorem fundunt icrofum acrem, ita 
quidem, ut nonnunquam ä continuato tali fluxu omnes aquae totius Hy­
dropici corporis profluant, fleque tumor omnis diípareat, fed fimui ipia 
vita nonnunquam cum aquis effluat, fpiritibus fcilicct dillipatis atque in 
flbras omnes diffundi haud amplius fufficientibus, circulatio fanguinisim- 
bccillior (ingulis horis redditur , tandemque prorfus ceflat. Cum vero 
horum Phoenoracnon explicatione affedus nofter magnam focnerctur lu­
cem , operae pretium eft, ut eorum veras, &  genuinas caufas brevibus in 
fcenam introducam.
§. 111. Anguis chylo quotidie rcftaurandus, &  lympha diluendus &  re- 
ficiendus, fi ergo fuo pabulo defraudetur quod equidem fit ob 
contumaces vaforum lymphaticorum &  ladeorum in meienterio, vel aliis 
etiam in partibus obftrudiones, in mixtione fua magis magisque laeditur, 
hoc e il, intemperies vifeida fanguinis augetur, ut tantam fpirituum ani­
malium copiam in cerebro fuppeditare nequeat, quantam humorum cir­
culantium in circulum motus exigere videtur, praefertim in partibus lon­
ge diflitis, hinc eil, quod pedes tumeant interdiu , quia fuccus nutriti- 
tius per vafa lymphatica perpendiculariter contra gravidorum naturam 
afccndens majori impulfu opus habet, quam cum defeenderet, adeóque 
novum vigorem ä fpiritibus animalibus accipere deberet, qui cum pauci 
fint, munere fuo fungi nciciunt, unde humores reilagnant, &  calor valde 
imminuitur, donec motus eorum ä calore ftraguli adjuvetur, tunc enim 
alacrius moventur, viáque magis expedita iterum circulantur, ut mane 
omnis fere videatur difparuiife tumor.
§ .1V. T 7 T  cum in abdomine ä lympha jam occupata diaphragma libere 
XI» moveri nequeat, &  ab aquarum mole prematur, refpiratio eil 
valde laboriofa, ut Hydropici faepius nonnifi eredő corpore rcfpirare, nec 
citra anxietatem &  fuffocationis metum fupini jacere poilint.
§. V.TNtcrim appetitus languet. Quemadmodum enim abdomen in par­
i t e  concava abilruitur ä lympha ibidem rcftagnante, ut fere omnis 
denegetur tranipiratio, fic quoque ipfius liquoris gailrici influxus in ven­
triculum impeditur ; &  fi quis exfpirat iecernitiirque vapidus nimis, &  
viícidus eíl, impoténsque velicandi fupenus ventriculi orificium in quo 
appetitus fita eil fedes.
§· V I .T J ^ rr^ tu^ls a<kft 3 quae nunc ficca nunc humida : particulae 
1  enim lixivioiae &  acres organa refpirationis titilantes , &  pun­
gentes tuflim ficcam inducunt, quod fi aquoii humoris portio tranfudet in 
pulmones, vel iftis in pulmonibus pituita colligatur tuifis erit humida.
§. VII. Λ B iifdem falibus lixivialibus infatiabile fovetur bibendi defidc- 
l \  rium , quo enim plus bibuntur plus fitiunturaquee , quia ob 
defedum lymphae in faucibus (alia illa dilui nefeiunt, hinc fibra? non fine 
moleitia continuo vellicata? fimilem motum non minus moleilum, quam 
infuetum glandulae pineali, cui mens ardius junda eft , imprimant, ut 
mens fere femper de fiti fallenda cogitet.
§. V11I.T7T cum Hydropici faepius alvi tarditate laborent, fciendum eft, 
JLLquod in flatu naturali plurimum feri cx glandulis miliaribus 
inteftinorum in ipfa tranfudet intcftina,&  lubricando alvum reddat flui­
diorem. Verum cum ferum nunc alio divertatur , pori etiam fint ob-
llrudi.
ftru&i , alvus redditur iiccior. Quo facit quod bilis craílior, &  iners red­
dita munere fuo non fungatur, vel ob compreifum du&um choledochum 
ad inteftina pervenire nequeat.
§. IX. I  YRLna nunc craila eft nunc tenuis, iemper tamen pauca &  ut plu- 
t v l  rimum valde tincla. Si enim in crebrioribus illis circulationi­
bus paucum illud, quod (anguini adhuc ineft, ferum falia lixivialia &  al- 
calina liberalius fufcipiat, &  avidius imbibat, urina valde tingitur, quod 
in lixivii praeparatione norunt mulierculae. Et ä falium copia penetran- 
t i Ilim a graveolentia in Hydropicorum urinis ftepius obfcrvatur, ut tali 
urinoio odore totum contaminetur mufeum. Deinde /i falia illa é finu 
fanguinis non praecipitentur in renibus vel alio deferantur, urina erit te­
nuis fcmper tamen pauca , quia urinae materia in cavitatem abdominis 
largiilime effunditur.
§. X ./~ ^ U o d  ii humores circulantes redduntur acres, non tam nutriunt, 
quam corrodunt fibras carnofas, hinc eft quod partes fuperio- 
rcs extenuentur, &  cadavcrofam induant faciem, mufculi fubiidcnt,col- 
labuntur tempora , &  reftagnantibus in labiorum tubulis , partibus (an­
guinis cruori magis ftmiles quam fanguini, labia livefcunt nonnunquani 
plane nigrefcunt. Verbo, caro vix oftibus haeret, &  ubique mors fua 
pandit inlignia. Tandem febris continua &  lenta, ä particulis impuris 8c 
heterogeneis (anguini eftceto innatantibus,ipfumqtie in motum febrilem 
languidum tamen qualem ob particularum fpirituoiarum defeftum , &  
gangraenae incipientis vehementiam fufeipere poteft, cientibus excitata.
§ .X I.^ \U an d oq u e  autem Hydrops in muliebri iexu graviditatem non- 
nunquam mentitur, quapropter probe obiervandum eft, ne 
confundantur Hydropicae &  gravidae, difeernuntur autem invicem i. ex 
colore fa ciei vivido &  oculorum fplendore. Color enim Hydropicorum mor- 
bofus nonnunquam cadaverofus eft,oculi vero tenebricoíi &  lividi, dum 
ccontra foetum geftantes vividam praefeferunt faciem , &  oculi fpleildo- 
rem &  lumen fpargunt. 2. ex tumoris fpecic, qui in Hydrope aequalis magis 
eft, quam in gravidis , in quibus acuminatus eft, &  ad praecordia furfura 
tendit. 3. ex fymptomatibm, haec enim ii elapfb uno vel altero menfe re­
mittant , impraegnationem concludere fas eft, quia Hydrops quo ulterius 
progreditur, eo majores procreat moleftias. 4. ex mammis, quae in Hydro­
pe extenuantur &  flaccefcunt, in gravidis intumefeunt, ut nil dicam de 
motu foetus. 5. certum lignum eft flu&uatio , Hydropici enim inter ver­
tendum flu&uationem percipiunt, &  denique 6. fitis eos plus vexat, 
quam gravidas, 7. in Hydrope feepé menfes fluunt, in geftatione non, de 
urinae aliisque nil dicam (ignis ^  quae apud C. L.R iverium . Cap, de uteri Hy, 
drope colligi poilunt.
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Prognofi*
§. I - \  /flflis  his ad progno/in me accingo. Patet autem ex ante diftis, 
Í.VJL quam magnus morbus iit Hydrops, u t eum curatu difficillimum 
& u t plurimum praefertim inveteratum incurabilem effe merito ftatuamus.
C Lon-
Longo quidem affligit tempore» fed certa pernitie tarditatem compénfat, 
eundo crefcit, & crefcendo fit deterior: propterea omnis Hydrops in ge­
nere periculi plenus eft, nec facile curationem adm ittit, propter difcra- 
fiam ianguinis multum ä ftatu naturali recedentis, atque inde labefacta­
ta  fucceflii temporis vifcera : quod fi tamen labia appareant vivacia, re- 
fpiratio non fit adeo difficilis urina largiter adhuc fluat, ortusque fuerit 
a potu copiofiori, affatim asftuante fanguine totóque corpore fervente, 
fum pto, fraCtus tum segrotantis tum Medici animus fpe falutis erigi de­
bet j inveteratus plerumque incurabilis eft juxta verficulas:
Principiis obßa , fero medicina paratur 
Cum mala per longas invaluere moras.
Et verißiml· Perflus canit:
Heleborum frußra , cum jam  cutis agra tumebit 
Pofcentem videas: venienti occurrite morbo.
Habitualis enim &  inveteratus, qui chronicos morbos fequitur,fcirr- 
lios puta partium abdomine contentarum, febres longas, diarrhoeas, dy-* 
fenterias, hoemoragias immodicas aliósque fupra numeratos non leves 
affc&us $ item , qui in astate fenili advenit ä gravibus, &  contumacibus 
caufis excitatus atque male moratis vifceribus five Aiciticus fit,five tym­
paniticus, peflime femper ominatur.
§· Η. \  I i  Inus tamen periclitantur aegri quorum aetati conformis eft mor- 
I V a  bus; inquit enim Hyppo. fitt . 2. Hpho. 34. in morbis minus peri­
clitantur, quorum naturae &  astati habitui, &  tempori morbus magis af­
finis fuerit, quam h i, quibus in nullo horum cognatus fuerit. Si vero fe­
bri ardenti fuperveniat juxta Hyppocratem lethalis erit. Hydrops morbo acu­
tofuperveniens, malm , ex Hyppo. prognof l. 2. ob attritionem fanguinis &  
virium inde fequentem dejeftionem, quae proinde affe&ui tam contumaci 
xefiftere non poifunt. Hydropicis tufis adveniens m ala, ex eodem Hyppo· 
Zlpbo.35.fett. 6· &  Hpho. 47. fitt . 7. f i  Hydropicum tufijs vexet defperatus e f i  : 
inde namque arguitur ferofum humorem in pulmones exftillari, unde 
jnetUS fuffocationis. Aqua inter cutem laborantibus exorta m corpore ulcera 
non facile fanantur ;  Apho.S.fett. 6. ob fuperfluam eámque falitam & acrem 
humiditatem, quee partis ulceratae exicationem &  confolidationcm im­
pedit 5 ulcera autem illa &  Hydatides in partibus inferioribus excitatae at­
que fluentes, quanquam ex prafticorum quorundam obfervatione Hydro­
picos aliquando, &  Afciticos morbo nondum confirmato'liberaverint,ut 
plurimum tamen &  fere femper cum morbus habitum contraxerit in gan­
graenam tandem degenerant, &  mortis prodromi funt.
§· III-T ΐ  Ydfppict remediis femel liberati tß  in eundem affettum reciderint, 
11 defperati fu n t , ex Coae. Cap. ig. text.i. ex tali enim recidiva col­
ligitur vitium quoddam immedicabile tum in mafla {anguinea,tum in ipfis 
vifceribus latitare, quod evacuatis aquis novam earundem congeftionem 
promovet. Ineunti verb Hydropi a lvi profluvium aquoflim absque cruditate 
adveniens tnorbu?n fo lv it  ;  ex eodem Hyppo. in Coae. &  in Apho. 14. fett. 6. 
Hydrope detento f i  aqua a venis in ventrem, id  eß alvum, &  intefiin a fluxerit 
morbi folutiofit. Qui Apho. de incipiente necdum confirmato aflfe&u in- 
telligendus eft ; quando enim Hydrops altas non egit radices nec fangui- 
nem, aut vifcera valde depravavit, diarrhoea ferofa, utpote caufam im­
minuens , ab eodem vindicare facile poteft , contra quam accidit in alvi
fluxu
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Indicationibus & indicatis ex Chirurgico fonte Petitis.
§. I. /^\Stendit id ratio ordinis, ut quibus non tantum non lethalem, fcd 
vel falutarera, aut dubiam prognoiin reliquimus, curatoriae ma­
nus adminifttentur. Puto autem tutiflime tres poiTe poni indicationes, 
quibus fcopis obtentis omnis videtur iuperata difficultas. Nempe imo, 
ut lympha crafla incidatur, attenuetur, ejúsque acrimonia quantum fie­
ri poteft mitigetur, quae aperientibus &  praeparantibus vulgo diclis per­
fici poiTunt. 2do praeparata convenienter per vias eliminetur, &  tandem. 
3tio vjfcerum fermenta corrobercntur, &  totius fanguinis craiis reftitua- 
tur. Defumuntur vero remedia indicationibus his fatisfacientia ex tripli 
fonte. Chirurgico, Pharmaceutico &  Diaetetico; de lingulis ordine.
§. I I .T  7 Enaefedio quamvis generofum alias audiat remedium hoc tamen V in afte&u plus damni inferre folet, quam commodi, niii quod 
forte praefervationis gratia in meniium, aut Hcemorrhoidum fuppreffione 
eam commendare pollemus, alias confcntientibus omnibus pra&icis re** 
v petitis intempeftivé v. fi malum hoc plerumque acceleratur. Spiritus ici*· 
licet exhauriendo, fanguincm effoetum &  vapidum efficiendo; quare ca­
veat Medicus ne eandem praeferibat in hoc morbo, &  nonnifi íeriá adhi­
bita attentione, ineunte v. g. Hydrope, vigentibus viribus &  vaforum exi- 
ftente plethorá, aut in aliis variis caiibus, ubi fagax Medici judicium ra­
tione temperamenti, statis, caufs morbifies, aut lymptomatum peculia­
rium ipfam neceifariam reputat. Scarificationem quod attinet eam pari 
cum venae fe&ione ambulare paflu, nihil enim vel parum proderit, hoc 
tamen gaudens immunitate, quod in principio hujus morbi tutius admi- 
niftrari pofiit, fa&um enim eft, quod magna feri copia per exigua fcarifica- 
tioue in pedibus infliefa vulnera , fuerit evacuata, verum enimvero no­
tantur etiam contraria exempla in quibus inftituta fcarificatio non tan­
tum exfpc&ationi non fatisfecit, fed ipfa vulnera brevi pofi: gangraena 
correpta inftantis mortis fuere praenuntia.
g .III .T  7 Eficatoria atque cauteria, quae ä nonnullis in hoc affe&u com- 
ν ' mendantur, fufpetta (emper efie debent, praefertim inveterato 
Hydrope; metus namque eft ne excitata uleufeula ob feri in partibus re­
dundantiam , gangraenam accerfant.
§. IV. CjOlet nonnunquam hic affe&us radices adeo altas agere, ut merito 
v3  opprobrium Medicorum audiat. Hinc urgente neceffitate tale 
excogitavit remedium humana curiofitas, ut ferum manu Chirurgica per 
Paracentefin ex abdomine ducatur, remedium jam dudura veteribus no-
C z  tum ,
fluxu Hydropem inveteratum confequente, qui maximam, tt in  pleris- 
que aliis chronicis, &  lentis morbis vifcerum atoniam fignificat, &  mor­
tis proximae praenuntius eft.
§.IV./^\M nium  periculoiiflima fpecies tympanites, dein Afcites, tan- 
V ^dem  Ana(arca,quae ceteris dicitur curatu facilior. Fluxus alvi 
coliquativus, halitus cadaverofus, tufiis valde vehemens, in fomno aqua­
rum maximo cum murmure ad praecordia afcenfus, prodromi inftantis 
mortis funt.
tum, anceps tamen ut loquitur Nobi- Tulpius &  periculi undiquaque ple- 
num raro utile & ftepius noxium. Operandi modus defcribitur á Tui pio 
pag. 34f .  obfirvati 43. tradit quoque modum fecandi, & locum cum inftru- 
mentis Scultctm in fuo Armamentario verum eventus f®pius fuit funeftus, 
quia foramen vix ita arde muniri potuit , ut lympha non continuo pene­
traret, &  ®ger una cum lympha animam efflaret. Quodfi ardior compref· 
fio fic inftituta, fecuta cft gangrena in loco vulnerato, pari fi non majori 
periculo conjunda. lnftituitur itaque paracente/is vel in umbilico, fi val­
de promineat, &  ferum vi quali exitum per hunc quadrat, vel tribus trans- 
verfis digitis infra umbilicum. Ubi obfervandum imo eam mature e ite 
inftituendam, priusquam vifcera lymphae innatantia putredinalem con­
traxerint charadcrem, &  hoc forte in caufa cft, quod rarius exfpedationi 
Chirurgica haec operatio refpondeat, fölein enim aegrotantes ad ultimum 
halitum ufquehoc differre remedii genus, quod in principio morbi adhi­
bendum eilet. 2do magna cum fpc falutaris eventus inftituitur fi aeger be­
ne fpirct, non febricitet, non tufflat, nulla fcirrhofa vifcerum durities 
obfervetur. ^tio lympham faltem ad aliquot libras una vice depromen­
dam efle, interim vita ancipiti committitur aleas, in qua tam fortuitum 
eft vincere, quam necefle perdere.
C A P U T  SEPTIM U M
D  E
Curatione.
§. I ./ ^ Ir c a  Hydropis curationem in primis confiderare oportet quibus 
viis, &  quot modis aquas intra abdomen aggeft®, illinc educi &  
evacuari poflint, quippe per vias tantum polflbilcs talis evacuatio ten- 
• tari debet. Atque hic ftatim occurrit, remedia juxta ordinariam Medi­
cinas praxin pro Hydragogis habita, finem ifium intendere, per cathar- 
fin , per diurefin, per diaphorefin , &  infenfibilem tranfpirationem : in 
quibufdam aegrotantium caiibus hac via inque aliis ifthac, vel alia proce­
datur. Quapropter operae pretium erit, lingula haec pharmaci® genera 
&  cujufquerationqs, &  operandi modum quantáque virtute Hydcagoga 
pollent expendere.
§. II .T ?  Fonte Pharmaceutico prodeunt praeparantia,evacuantia, &con- 
Jl L fortantia, circa praeparantium ufura obfervandum eorum vim, 
&  efficaciam in primis ftatim infringi viis, nifi ita ili®  difponantur, ut in­
tegris pene virtutibus in maffam fanguincam diffundi poffint. 'Conducunt 
itaque lenientia primasque vias eliminantia, clyfteres lubricantes, &  pu- 
trilagincm in inteftinis delitefcentem fine magna turbatione eliminantes. 
Poftea praeparantibus &  aperientibus diu infiftendum, ita tamen, ut repe­
titis vicibus interponantur purgantia. Omnibus vero palmam videntur 
reddere dubiam ea, quae exigro, (/te  &  S % e o  parantur v. g .Q ^ r i^ - ^ r i, 
rus (&latus, tinit ura % r i , croctts aperit ivrn , λ  aperi. Pcnoti flor: © ci 
fim pl, vel ( f les , item Q lia  fix a  ex cineribus herbarum elicita. e quibus ca, 
quae palato magis arrident eligi poffunc. Sit pro formula:
fy. ^ ri ©lat. 
Arcán, dupli.
©is ab·
His ut jam didum aliquamdiu continuatis * fecündüm Hyppoc: di­
centem , ii quas purgare volueris fluxilia prius reddas oportet, interponi 
poflunt purgantia, femper ä mitioribus &  tutioribus incipiendo, negle­
gis fortioribus vi fepticá ut loquitur , Celeberrimus IVillifius * praeditis * 
praeilat enim paulatim &  tuto evacuare * quam feftinanter una cum aegro 
morbum tollere. Aflurgit hic empyricorum turba, contrarium afferens, 
cum quandoque vehementiori aliquo cathartico plures aquarum librae 
fuerint eliminatae, verum quo fuccdfu ? venter qui paulatim detumefce- 
re vifus eit, brevi iterum in tumorem multo majorem excrevit, omniá- 
que fymptomata apparuerunt pejora : unde eleganter de his temerariis 
feribit triginta annorum Pradicus Tim&us h (Bulben ZUce/ quod iol quan­
doque profperos eorum fucceiTus afpiceat, adverfos autem terra tegat, &  
perpetuum injungat iilentium. Salutare itaque fennerti confilium , fua- 
dens ut aperientibus potius &  diureticis vitatis veherhentioribus purgan­
tibus , utemur, quibus plus effici pofiit. Aftipulatur ipfa ratio, quia ve­
hementius comoti humores citius per dilacerata vafa lymphatica effun­
duntur , molémque aquarum augebunt, quam ut per alvum eliminentur.
'  Neque hasc ita intelligi debent, quali omnem catharticorum ufum tolle­
re velim, liquidem fi obfervet Medicus aegrum bene ferre purgantia, ta­
lia etiam excerni , qualia excerni debebant , ventrem detumefeere, nec 
fitim augeri, utique purgantibus diutius inheerendum , unúmque vel al-. 
terűm granum ftimuli loco de fortioribus iis addendum eile cenfeo. Si 
, vero, quod religiose obfervandum, videat, quod exfpedationi non iatis- 
faciant, mature ab iis abftinendum eft, ne morbum purgantibus reddat 
deteriorem, imo plane incurabilem, ut vel inde prognofin hauriat faspius 
laudatus W illifm . S i , quando dicit, ä cathartico exhibito aquas copio­
se cum Euphoria per fedem vacuantur, indéque abdominis intumelcen- 
tia quidpiam minuitur, de curatione non defpcrandum erit, fi verő pur­
gantia parum, aut nihil lori vel lymphas educant, indéque ob fibras ner- 
veas irritatas, inque extenfiones five inflationes vifceruni, & membrana­
rum adaudu9 venter plus intumelcct, morbi eventum nonnifi funeftum 
exfpcdare licebit.
§.IlI.^ '^U andoque purgantia mifcentur praeparantibus &  aperienti- 
v j l  bus, ut una fidelia duo dealbentur parietes. Hinc tot fyrupi 
magiftrales, tot clareta, decoda, &  alia apud Pradicos fuperbiunt. Pur­
gantia autem ufitatiora &  Hydragoga celebriora funt: F ol.fin * Ja la p p a , 
^haburbarumyViechoacana, trahit, alhand.ßtcc. ireos noßr.gum. gutta. ex qui­
bus variae formulae concinari poflunt, pulveres, tindurffl, potiones, pilu­
las , decoda varia, vina medicata aliaque v. g.
ϊ$£, 3?ri (Blat. 9 j.
Magift. mechoaca. gr. v.
Trohifcor: Alchand. gr. iip 
Λ  Mac« gtt. j« M. F* $ vis·
Vel
Vel detur folusfyrupus de fpina cervina ad l) ad plures ufque in for­
tioribus &  robuitioribus feq.
IJi. FoJ. fen. £ f. 3ij.
Rhabarb. sii?.
Herb, trifol. fibri. Mß.
Tamarind. $ß.
Coq. in f  q. aq.font. ad %iij in colat. dijfoL mannet %j fyrup. defpi. C. 
gß M. f
§ .1V .T  7 0 mitoria etiamfi ad morbum ejufvé caufam diredé agere nofc V videantur , quandoque tamen ad curam Hydropis plurimum 
conferre vifa funt, in quantum humores vifeidos &  lentos tunicis ftoma- 
chi impados, affedum proinde ob chylofin deficientem foventes poten­
tius eradicant, ea vero, fi necefiaria videantur , prsfcribi debent ab ini­
tio , &  iis praecipue qui naufeá, cibi faftidio &  aliis fignis emetica indi­
cantibus tentantur, &  non difficulter vomunt. Alias, qui hoc inaffedu 
emetica exhibent videntur contra omnem agere rationem ipsique natu­
rae vim inferre, nunquam per hanc viam ferum evacuanti. *
§. V ./^Lyfieres quoque huc referri debent, quia irritando fibras intefti- 
V_>< nales elutriant humores in glandulis relidentes. Imo & poros 
inteftinorum reddunt patulos , ut fiuduans in abdomine ferum in ipfo- 
rum cavitatem penetrare pofiit, in hunc finem ex urina parantur, quia 
partes falinas rigiditate fua obftaoula facilius removent, nec ad occurfum 
aliorum corporum tam facile fleduntur, infuper ob figuras firaiiitudinem 
tubulos, & exiguas Maeandros in offenfo pede perreptant. Sequens Ene- 
ma non erit inefficax.
Horn. fan. vinum bibentis i£j.
Terebinth. f  A. fol. siß.
Sal. prunell. 9 ij.
M. f. Enema lingulis vel alternis diebus adhibendum.
g, VI.T  TNica fere reconvalelcentias fpes tandem in diureticorum Iegiti- 
L l-m o  fita eft ufu, quapropter cum judicio &  non indifferenter 
erunt exhibenda , quamvis nemo forte fit, qui diureticum aliquod non 
verum Hydropicorum antidotum jadet. Confiftit autem vis diuretica vel 
in fale volatile, vel in fixo, vel in aquofitate falia diluente, Vel in acido ali­
quo praecipitante. Refolvunt enim &  ftimulant licet debilius feu minori 
gradu alcalina, feu terrea, ubi particulae ©linas terreis praedominantibus 
funt immerfas, fic quae ©le pollent magis implicito v. g. oculi cancrorum, 
quorumvis alcalina ebulitione cum vino quoque elicitur afeüip p iti, quo­
rumvis alcalina nitrofa refclvens infignis e il, imo expiantis quoque huc 
fpedant, tum infipidas plures, ut radix cbina, ononidis, tum amaricantes, 
Ut radi. f . aperient. apii^pimpinelU , graminis vincetoxici, ex herbis virga au­
rea, capillus veneris & c. hinc in Hydrope euporifton eft, &  commodiflimura 
infufum ex abfynthio, cent. mino. & baccis juniperi. Refolvunt &  fty- 
mulant quaecunque ©le explicito magis gaudent. Sic diuretica funt al­
calina omnia fixa, ut fa l ononidis ygcni(l<z,& alia quorfum referri poteft li­
xivium benedidum Mynfich. imo de Q le vel cineribus bufonum memorabi­
lis obfervatio exiftit apud Wierum obfer. 8. meminit nempe Romas mari­
to afeite diutius excrutiato , pulverem bufonis ufti, ut veneno tollere­
tur*
Vel fequens Eleduariura:
φ  λ  ©is coagul. * *
? r i  (Blat. aa. gr. xv. 
gis bufon. rite calcinator;
Afcllo. pptt. aa. 9j .
Roob juniperi q. Í.




Fimi columb. Ebuli aa» »iß.
Radi: vincetox sij.
Cinamom §ß.
Cum f .  q. v in i f .  lixivium , coi. d o f ξ  'ή β  U viitt tveibcttbevW eM
§.VIII.T^Andem  dc fudoriferis pauca dicenda veniunt, quse in Anafaf- X canon raro egregie conferunt, &  quamvis ab initio propter 
habitura corporis craifiori vclut palude obfellum fudores moveri ne­
queant, interim tamen aquis per catharfin elutriatis materia morbifica in 
tantum diminuitur, ut corporis moles &  membrorum intumefeentias re­
mittere incipiant, quapropter humoris reliquiae per moderatam diapho- 
refin optime abfumentur. Diaphoretica vero licet in Anafarca potiíCnjé 
in Afcite tamen aut nullius, aut rarioris ufus exiftunt. Quippe intem pe.· 
flive adhibita, fine ullo juvamine magnam ftepe aegrotanti noxam affe­
runt 5 quatenús nimirum humorum motum progreflivum adaugendo 
aquas in ventris cavitate fiuftuantes accumulant, partes folidas humido 
fpoliant, ipfaque vifcera quafi elixa relinquunt.
g .IX .T ^ R o  curatione Anafarca* diaphoretica ea maxime conveniunt, X qua? in dofi paulo largiori exhibentur $ quorum enim quantitas 
perexigua, particulae eorum adivae aquis immerfae obruuntur, priufquam 
in fanguinem diffufa vires fuas exerere poflunt Quamobrem fpiritus vi- 
nofi, nec non tindurae, imo ac pulveres contra morbum iftum rariús in 
ufum veniunt. Quia nimirum in dofi minori minus efficiunt, atque in per
ND  2 amplo
tu r , fumptuum perte&m uxorem exhibulflc 5 unde copiofam hic lo­
tium reddidit. Hinc ipfa denuo eundem propinat pulverem , ut citius 
(Erumnoiam fumptuofámque vitam cum fubita commutaret morte, qui 
ab uberiore aqua confcrtim per veficam exoneratus, prster conjugis ex- 
fpedationem convaluit.
§ .V I I .Y 7Olatilia alcalinaomnino etiam funt diuretica, unde cochlea- 
V  ria & naflurtium urinam pellunt, item Θ 1fuccini volatile, suut 
Q is^ ri urinofus, in Hydrope egregius. Diuretica quoque funt Q lia acida, 
ut Jp iri. Ja lit , aperitivus Penoti Tra. aperitiva Mceb. ex fortioribus fpiri. fa­
lis compofitus &c. formulee autem diureticorum, tales eile poterunt.
amplo fi exhibentur vifcera faspe laedunt, quapropter ea potius feligcn* 
da, quie hauftu pleniori &  calide alfumpta fanguinem totum illibata per­
meare poliunt. Cujufmodi imprimis funt millii excorticati deco&um in 
aqua ad media partis confumptionem,& cum aqua vini generofi portione 
mixtum: item & decoda ex lignis &  radicibus, quorum particula fangui- 
ni latis congrua totam ejus malfam tranfeunt, &  vim elafticam humo­
res omnes commovendo exerunt.
Iji Rafurra lingn. fand. §vj.
Saflafras $ij.
Santalorum omnium aa. 3vj.
§nij crud. in petia ligat. Sß.




Flor. Salvia chamadryos aa. Mij.
Colatura ferietur ad ufum d o fz v tij ad X  calide bit in die ;  unicuique 
doli addi poliunt ^-©is anifat. gt. xx. vel tinHura %ri 5ß.
g.X.'-TpYmpanitis iifdem fere curatur remediis nili admixtis carmina- 
JL tivis, ut funt femen dauci, aniß,faniculit anethi, carvi, item ejfen. 
Carminati. Wedel, cortic. aurantiorum &c. item &  fafeia ventri circum­
jecta flatus educere juvant. Et hac de medicamentis Hydragogis internis, 
qua lympham undiquaque difeutiunt. Aquis autem, qua funt proxima 
caufa morbi, jam penitus evacuatis, nonnifi ad dimidiam curationis par­
tem , ut plurimum perventum eil, nili fanguinis etiam debilitati occurra­
tur longo, &  afliduo medicamentorum calefacientium &  corroborantium 
ufu, unde novus aquarum proventus pracaveri poteft. Quamvis enim 
in junioribus fape contingat,ut aquis rite expurgatis ii ne alio quovis pra*- 
lidio convalelcant, cum eorum calor naturalis jam ab aquarum onere ac 
prelfura liberatus, didorum remediorum vices fupplere valeat; tamen 
in aetate provedioribus, aut iis, qui alias minus fano corporis habitu funt 
praediti, omnino necelfe eil, ut llatim ab aquarum cdudione jam abfolu- 
ta ad eorum ufum , qua; fanguinem calefaciunt, invigorant, &  ceteras 
partes fovent confortántque, protinus confugiant. Qualia funt: Radi. 
/Intel. Enula ,fo l. abfynth, centaur. mi. chamadryos, chamspityos, item fo lia  
cochlearia, naflurtii aquatici &c. quorum formulas brevitatis causä hic 
omittimus. Obfervandum tamen licciora fubjeda , aut dum ematiata 
funt, jufculis alterantibus ex herbis petrofel, ap ii, afparag, enube &c. in- 
coClis faepius de die humedanda, quibus addi poteit tindlur. aperit: 
ci cum oum. "teco fa ll : λ  aperit' Penot &c. tradanda die.
C A P U T  U L T I M  UM
De Diseta.
RE(lat nunc, ut ad mali nollri thcrapcuicos partem diabeticam tan­dem deveniamus. Gujus tanta hic eil necelíitas, ut absque ea frullra omnis inilituatur curatio; nili enim abltineas hic, nihil medicina prabla-
bit.
bit. Diaeta vero confiftit in rita rerum nonnaturalium adminiílratione in 
pituitoía conílitutione ad calidum vergat aer, autumnalis &ncbulofus, 
irigidusque atro notetur carbone. Cibi fint boni fucci, &  facilis conco- 
ftionis, alfati elixis proferuntur, radices aperientes juiculis incofbe maxi­
me profunt, angue pejus acida falía, viícidáque, aliáque glutinoia ladici- 
nia fugienda funt, quo obftrudiones magis adaugent, nocent, &  omnia 
legumina prasiertim flatulenta. Potus (it ccreviila bene defaecata &  herba 
abfynth. baccis lignóque juniperi maritata, vinum vero mediocre, nocent 
ccontra omnes fpiritus vini vel aquae vito , potiuá mortis d ido, ingurgi­
tatio , unde vulgo tria dicuntur bibonum flagella , phthifis, arthritis, &  
Hydrops, Bacchi enim illi dies nodésque iftiufmodi fpirituum poculis in­
dulgent, &  utplurimum cum Cerere divortium faciunt , hinc ratione 
acrimonio illius ialfo, fpiritus vini diicutiendo fubtiliora adiva princi­
pia ardorem faucium poli fefe relinquit, ac fitim inducit, ad quam ex- 
flinguendam altero die Bacchanalia celebrare coguntur, &  fic per id , 
per quod peccant  ^puniuntur lyenoci iili heroes,&  cum bibendo·curas ab­
jicere iludent, procipites fe in ilygias undas mittunt. Parciífimus ergo 
iit cibus &  potus ; quoad potum vero notandum ‘eundem potius ogris 
modice concedendum cife, quam ii fiti,unde humores adhuc magis fun­
duntur, crudeliter divexentur; quanquam enim liquidi abftinentia plu- 
res íánaverit, ut ex plerisque Medicorum obiervationibus conftaf; fi ta­
men fitis ita intenfa fit , ut eam ferre ogri vix poflint, corpúsquc inde ex- 
calefadum videatur , potus poteil exhiberi non mere aqueus, crudus, 
aut acidus, item neque copiofus; fed ex deco&o aperiente, chalybea­
to , Hydradogo, diuretico, cum pauco vino tenui, eóquc modico &  ite­
ratis vicibus, fi opus eft, fumpto.
Motus fit moderatus; valde quoque nocet fubita corporis pofi: ve­
hementem motum , & fubicquentcm calorem refrigeratio. Somnus fit 
modicus isque no&urnus, diurnus, meridianus intermitatur. Excreta 
&  retenta fint nobis convenientia, quas ut diäum vel aufra, vel fuppref. 
fa morbum hunc excitare valent, ut nimia a quacunque parte hocmor- 
rhagia,fupprefla vero, ut menies, lachia,hoemorrhoides &c.·animus li­
bero gaudeat motu fpe non omni abjefta , maxime enim nocet moeror, 
curae, folicitudines, &  id genus aliae paifiones, quas hunc morbum faci­
le producere poliunt. Plura , qui defiderat autores citatos, é quibus 
etiam hascce, quae de immanilfimo hoc affe&u diximus, pro pagellarum 
anguíliá dclibafle ingenue fateor, evolvat. Deus omnipotens aegrotan­
tibus largiter affiilat, &  Medicorum dirigat cogitationes, ut pro- * . 




H Y D R O P E
Oppugnationis gratia breviter concinnatus.
§. I.
Efinitur Hydrops, quod iit praeter naturalis colluvies humorum 
íeroíörum , vifcidorum in certa quadam corporis cavitate , vel 
etiam univerfo corporis habitu.
§. II. Diftinguitur Hydrops ä pradicis in univerfalem & particula­
rem , illa eft nihil aliud, quam feri congeftio in habitu corporis conjun- 
da cum tumore, diftcnfione atque mollitie, diciturque Anafarca. Hy­
drops particularis pro diverfitate partium affedarum diverla quoque for- 
titur nomina. Nulla enim Corporis pars ä truculento hoc affedu eft 
exempta, ii caput afficitur dicitur Hydrocepbalus , ii abdominis cavitas 
fero repleta eft dicitur /.ifiites. In reliquis partibus fervat nomen Hy­
dropis cum additamento partis afFedae.
§. III. Pars affcda veteribus dicitur majori ex parte Hepar, alii eo­
rum accufant Mcefenterium, nonnulli lienem. Verum fubjedum Hydro­
pis nec hepar, nec lien fed ianguis, &  humores in vappam quodammo­
do delinentes.
§. IV. Aicites &  Anafarca pro caufa mediata agnofeunt primo fero- 
fiorcra,& aquoiiorem íalfiorémque languinis confcitutionem, fecundo ob- 
ftrudiones confirmatas vifcerum ex hoc liquidem duplici vitio clare con. 
cipitur aqueas partium totiusque Corporis inundationes fuboriri.
§. V. Caufam vero immediatam , lympham extravafatam vel rcfta- 
gnantem cfle contendo, peccat enim lympha vel acrimonia, aut vifeidi- 
tate, utroque modo autem tenellula vafa lymphatica dilacerare poteft.
§. VI. Tympanitis vero feu tumoris flatulenti caufa, funt flatus in­
tra codionis vifeera ä cruditate, dyspepiia , aut humorum diffimilium 
fermentatione excitati.
§. VII. Quod caulas remotas feu Procatardicas tam internas, quam 
externas concernit, dico has adeo multiplices &  diverfimodas exiftere, 
ut vix poflibile fit eas omnes particulatim recenfere, interim in caularum 
remotarum ordine ftant omnia illa , quee lympham incrafiare vel acrio­
rem reddere, aut fanguinis crafin invertere poliunt.
§. VIII. Signa diagnoftica fatis incurrunt jn fenfus ad diftindionem 
tamen fpecierum, requiruntur fequentia diftindiva. In Afcite deprehen­
ditur tumor abdominis cum intumefeentia pedum, qui tumor indies au­
getur praeprimis fi copiofior potus fuerit afiumptus, in ledo le converten­
tes
tes de latere in latus percipiunt fluftuationem, item refpirationem diffi­
cilem , crebram &  anheloíam, univerfum corpus pr&ter abdomen mar- 
cefcit &  extenuatur, tuűis adeít ficca interdum huxnida, urina* paucitas.
§. IX. Anaiarca vero fcu Leucophlegmatia cognofcitur,extumore 
laxo, molli, &  plerumque pallido totius corporis , omniiimque ejus par­
tium extremorum & digitorum imprelTorum remanent itigmata.
§. X. In tympanite vero facies non adeo recedit ä ftatu naturali, 
adelt tamen tumor abdominis, partim ä flatibus, partim ab extravaíato 
fero produ&us, tantus, ut quando abdomen vel comprimitur, vel percu­
titur, fonum edat initar tympani percudi. Tria vero funt ligna patogno- 
monica Hydropis fpecies feraper concomitantia, nimirum difficilis relpi- 
ratio, urinae paucitas &  litis.
§. XI. In gravidis non raro ligna Hydropis reperiuntur, ubi caute 
agendum Medico, né abortum excitet, exhibendo medicamenta lerum 
educentia ergo refpicere debet ipfam menlium fuppreflionem, &  an ad 
lint ligna impraegnationis.
§. XII. Ex ante di&is patet quam magnus morbus lit Hydrops, ut 
eum curatu difficillimum, &  utplurimum praefertim inveteratum incu­
rabilem ede merito flatuamus , quod ii tamen labia appareant vivacia, 
refpiratio non lit admodum difficilis, urina largiter adhuc fluat, fra&us 
tum aegrotantis, tum Medici animus fpe falutis erigi debet. Si vero Au- 
thoritate flare volumus, reperiemus plures apud Hyppo: praedi&iones.
§. XIII. Univerfum curationis negotium verfatur in eo, ut lympha 
crafla incidatur, attenuetur,cjúfque acrimonia quantum fieri poteft mi­
tigetur praeparata convenienter per vias debitas mediante diureli, dia- 
phoreli, aut epicrali eliminetur &  tandem tertio,ut vifcerum tonuscor- 
roboretur, &  totius fangumis crafis reftituatur.
§. XIV. Defumuntur vero remedia indicationibus his fatisfacientia 
ex triplici fonte Chirurgico, Pharmaceutico, &  Diaetetico.
§. XV. Venaefeclio hoc in aflfe&u plus damni inferre· Ibiét quam 
commodi, nisi quod forte praefervationis gratia in menlium, aut Hae- 
morrhoidum fuppreflione eam commendare pollemus. Scarificationem 
quod attinet eam pari puto cum venaefe&ione ambulare paflu.
§. XVI. Veficatoria atque cauteria, quae ä nonnullis in hoc affe&u 
comcndantur fufpe&a fern per elfe debent, praefertim in veterato Hydrope.
§. XVII. Paracentelis cum fru&u inftituitur, fi vifcera funt adhuc 
integra, verum cum nemo tam facile in principio admittat operationem 
violentam, inde eft, quod raro vel nunquam feliciter procedat.
§. XVIII. Vomitoria etiamfi ad morbum ejusvé caufam dire&é age­
re non videantur, quandoque tamen ad curam Hydropis plurimum con­
ferre vifa funt, ea vero fi neceflario videantur praeferibi debent ab initio, 
&  iis, qui lignis emetica indicantibus tentantur.
§. X IX . Pramiffis praeparantibus &  convenientibus purgantibus viae 
urinaria quantum poffibile funt referandae , porique obftru&i aperiendi, 
fit hoc per Enemata ex urina praeparata, cum falia illa facilius poros fub- 
ire pollint.
E  2  §. XX.
§. XX. Sudorifera fi conveniunt> conveniunt in Anafarca , quia fe­
rum reperitur in ambitu corporis ejusque totum habitum occupat.
§. XXI. Tympanitis praeter remedia jam rcceníita, requirit pecu­
liaria nimirum carminativa, quae exhibentur vel interne, vel cum cly- 
feeribus injiciuntur.
§. XXII. Sequitur nunc D ista , qus ii in ullo alio morbo, in hoc 
certe accuratiilime fervanda, Dista vero coniiftit in rita rerum nonnatu- 
ralium adminiftrationc, quapropter aer ad calidum vergat, frigidus atro 
notetur carbone, cibi iint boni fucci, facilis conco&ionis, allati elixis prs- 
feruntur, fugienda funt falfa, acida, aliáque glutinofa lafticinia , &  quo 
magis ä potu abftinetur eo melius, non tamen penitus abftinendura.
§. XXIII. Motus autem iit moderatus, fomnus modicus isque no- 
fturnus excreta, &  retenta iint nobis convenientia , qus vel aúfta, vel 
fuppreila morbum hunc excitare valent. Animus libero gaudeat motu, 
fpenon omni abje&a maxime enim nocent folicitudines, cu rs, moeror, 
&  id genus alis pafliones.
